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USMENA POEZIJA NA PARTIZANSKOJ POZORNICI 
Josip Kekez 
a) 
Bibliografija o partizanskoj usmenoj poeziJI, kao i uopce o revo-
luciona·rnoj poeziji, nije neznatna; dapace. Sadrzajno se krece od glori-
fikacije i propagande do potpunog omalovazavanja, dok se u zadnje 
vrijeme sagledava kao problem suvremenog folklornog stvarala.Stva. 
Upravo zbog spomenutih dvaju dijametralno suprotnih i jednostranih 
pristupa, uza svu brojnost bibliografskih jedinica, uzalud cemo traziti 
problemsku polivalentnost ili ocekivati sintezu. Sve se uglavnom svodi 
na tematlsko-idejnu deskripciju partizanskog dvostiha i donekle kra-
Cih proznih oblika, obieno svank-anegdota. Izostajala je potpunija stru-
cna informacija o drugim usmenoknjizevnim vrstama, zatim informaci-
ja o primjeni usmene poezije prethodnih razdoblja, a posebno pak o 
prisutnosti usmenoknjizevnoga stvaralastva uopce na tzv. partizanskoj 
pozornici. 
Poeticke podudarnosti partizanskoga teatra s poeticko-izvedbenim 
svojstvima usrnene poezije uvjetovat ce opseg, vrstu i funkciju kazali-
snoga repertoara. Stoga smatramo potrebnim uvodno i harem ukratko 
opisati doticno kazaliste. Neke su komponente naznacene vee time sto 
se znanost u novije doba problemski pita nije li mozda rijec o svjesno-
mu iJi nesvjeSilliOmu avangardizmu. Nas bi odgovor bio da su podudar-
nosti posve slucajne, jer mu svojstva pro!zlaze <iz uvjeta u kojima 6M 
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nice, a ne httijenja da upravo takvd.m bude, pa mto sa stalnim unutras-
njim nastojanjem da se tmnsformilm prerastanj.em pocetJnih »avangard-
nih« sV1ojstava. Vee njegovo idejno-mobilizatorsko htijenje upueuje na to 
da ga ne bismo treba:LL shvaeati avangardnom prethodnicom. U kasnijoj 
fazi, u fazi priblizne institucionalizacije, ono poprima nova poeticka svoj-
stva, pa tada vise nema one tipicne elemente koji bi asocirali na avan-
gardnost. Unutrasnje oblik.oV'Ile zakonitosti po'ltupno ga dakle privode 
~azalistu uobicajerl()ga znacaja. Na izlozbi >>Putem Kazal<ista narodnog 
oslobodenja Jugoslav1je<•, koja je pratila ovogodisnje (1982) Dane Hva.r-
skoga kazalista, primjeeujemo na panou rijeci jednoga ratnog kazali-
snog djelatnika kojima uzvikuje da mu je dosta doondasnjih partizan-
skih scenskih izvedaba, vee da hoee astvariti pravo kazaliste. 
Poetika toga kazalista trebala bi ukazati na to otkud analogija 
s avangardizmom. 
Partizanski teatar nije ni tzv. narodni (folklorni) teatar iako je u 
pocetku sadrzavao pretezito njegove osobine; nije ni tea tar pod kojim 
obieno podrazumijevarno kazaliste u kojemu se izvode napisana djela 
i tekstovi uce napamet (nazovimo ga uvjetno institucionalizirarnim). 
Partizanski teatar sadrzi poeticke zakonitosti dbaju kazalisnih tipova, 
ali ne samo po onomu sto se u njemu izvodi, repertoarno dtakle, vee i 
prema teatarskoj fakturi odnosno njezinim dijelovima : scenografij.i, 
kostimografiji, tekstu (pa i didaskalijama), glumcu i redatelju. Podu-
daDne komponente s usmenoknjizevnim teatrom pokusat eemo harem 
u natuknicama potvrditi. Tako npr. pozornica obaju kazalista nije 
fiksna, nije postavljena sa svrhom da se izvedbe na njoj opetuju. Ako 
vee ne postoje ustaljene pozornice, pos,toje stalni ambijenti: najcesee 
pred kueom, u kuCi, u seoskom dvoristu, na trgu, u sumi, uz logorsku 
vatru. Postoje i stalni povodi, u partizanskomu teatru npr. u povodu 
nove godine, Prvoga marja, predaha i~medu dviju bitaka, u povodu va:Zni-
jih pol!i.tri.ckih sesija (ZA VNOH i sl.}. Pozorndca je obostrano pokretna, 
a ne staticna, organizira se ad hoc, posebno dakle za stanovitu priliku; 
organizira se s mnogo improvizacije. Scenski su rekviziti svedeni na 
najnu:lnije, tek toliko da u natuknicama oznace motiviku i tematiku 
izvedbe. Bo tome su obje srodne tzv. iZV1ornoj sekspirskoj sceni. PubLi-
ka je nerijetko amfiteatralno postavljena i sudjeluje u izvedbi, a i 
glumci :zmadu nastupati i prilaziti sceni iz njezina prostora. Srodne 
podudarnosti postoje i na planu kostim()grafije, jer je ona u potpunosti 
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primjerena scenog.raf•iji. K.ao i u narodnoj dram:i, glumci su u pravilu 
smioniji, u estradnomu smislu odvazniji pojedinci, s vise smisla za 
improvizaciju. Dasto, nisu profesionalci, pa ee se redovito ogradivati od 
lika koji tumace: gestom, bojom glasa, kakvom upadicom ili neCim 
drugim oCitovat ee svoj vlastiti stav i nepoistovjeCivanje s ulogom, vee 
distanciranje od nje. U partizanskomu kazalistu posebno je to slucaj 
onda kada glumac tumaCi ideoloski suprotnu ulogu. Tada navlastito, ali 
i inace, uloga ne pop rima stvarnu vrijednost, vee znacenje groteske ; 
odatle i glumcevo distanciranje od uloge. Tekst se doduse uci napamet, 
ali nerijetko i izmislja, nadopunjuje, mijenja ili smislja tek na scenri. 
Kao i u izvedbi usmenoknjizevne drame, i u partizanskomu kazalistu 
podaci o redatelju izostaju, pa se vise moze govo.riti o jednoj dominan-
tnoj, fakturno i ideoloski zadao:wj koncepciji ili eventualno o organiza-
cijskom odboru negol!i 0 konkretnom, stVamnJOm redaielju, cija bi uro-
ga bila da prema svojoj zamisli dramski tekst ,postavi na scenu. Daka-
ko, sve te osobine partizanskoga (i usmenoknjizevnoga) kazalista pre-
pleeu se s tzv. umjetnim kazalistem, pa buduCi da je rijec o medusloju 
ili, mozda toCnije, interferenciji dvaju scensk.ih izraza, imenujemo ga 
puckim; analogno tzv. puckoj knjizevnosti kao medusloju izmedu usme-
ne i pisane knjizevnosti. 
Ti elementi. obaju scensk.ih izraza postupno prerastaju u kaza.lliSte 
s prevagom institucionalizma. 
b) 
Kada je .rijec o izvedbi usmene poezije u revolucionar.nomu teatru, 
onda u .proces razmatranja ulaze dva tipa toga stvaralastva: a) neki 
oblici usmene knjizevnosti nas•tale u toku rata, obicno nazivane parti-
zanskom usmenom poezijom; nju treba luciti od tzv. revolucionarne 
poezije, koja nJije specifienost samo toga razdoblja; b) neki oblici kla-
sicne usmene knjizevnosti, cija se estetika ili tocnije estetska poruka 
poistovjeeuje s estetskom potrebom novo.nastaloga revolucionarnoga vre-
mena. Buduei da je partizanska scena utiHtarna i ideoloski mobiliza-
torska, na njoj ee biti izvodena svaka revolucio.narna poezija i poezija 
svih razdoblja; ne samo usmena vee i pisa•na; ne samo nacionalna, vee 
i internacionalna, s obzirom na .proklamirani klasni i internacionalni 
karakter revolucio.narnoga djelovanja. 
Vrsta teksta i njegov sadrzaj uvjetovani su idejom i scensk•im okvi-
rom, dramskim hti]en]em i mogu6nostimA 1Hi91Pt!lcije usmenE! knjizev~ 
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nosti estradnomu izvodenju. Uvjeti borbe i priroda partizanskoga rato-
vaonja te rpozivanje na srodnost povijesnih razdoblja i:zriskivali su obnovu 
pjevanja klasicnih epskih pjesama, prvenstveno hajduckoga ciklusa. 
Takve su se pjesme pjevale i recitirale, pa iznimno i uz gusle izvodile, t e 
u kolu govol1ile bez ikakve glazbene pratnje, obicno oko logorskih 
vatara u planinama, na seoskim posije1ima, poslij e i u domrovima kul-
ture. Navlastito su u pocetku pjesme toga ciklusa sta\llj.ane na scenu 
be'..:: ikakve transformacije, al.Ji s tematskrom moguenoseu asociranja 
istosti povijesnih segmenata: npr. pjesme o Malom Radojici, Mijatu 
Tomicu, zatim Stari Vujadin i slioni nas1ovi koji su hili kadri .povezi-
vati tmadiciju S partizanskom suvremenoscu. S istom SV'rhom bivaju 
izvodene pjesme tematski vezane za narodne bune minulih vremena. 
Onako kako se tematski razlozno na scenu postavlja Matija Gubec, 
kralj seljacki Ivlirka BogQviea, jer je tu horizontala sukoba strano-
-domace prebacena u vertikalu gospoda-kmetovi, sto odgovara klasrioj 
ideji par>trizanskog rattovanja, tako se aktualiizira poznata pjesma hrvat-
ske seljacke bune 
Nema seljaka, nema junaka 
kao sto je bio Gubec Matija. 
Za isto je ilustrativan primjer iz 1941, kada Zeljo Eluric i Jurica Ribar 
za prvu tocku programa jedne priredbe namijenjene mladezi, stavljaju 
Bunu protiv dahija metodom recitiranja i metodom supstituci je, tj . 
dovodenjem na pozornicu umjesto dahija komandanta njemacke i tali-
janske vojske. Vee nam ti podaci sugeriraju da je usmeno stvaralastvo 
iz razdoblja rata svojim stanovitim dijelom vezano za tradiciju koja 
traje od najdublje proslosti. Ponekad mu korijem dopiru cak do srednjo-
vjekovlja. 
Cesto se naglasava misao da u ratu nije bilo rprave epske poezije. 
Bilo ju je, eto, u izvornomu, tradicijskom obliku, mahom balade, ali 
bilo ju je r u obliku stilskoga oponasanja, najcesce kao kronika pisa-
na deseterackim stilom. Sto se mje cjelovitije razvila, razlozi su izvanj-
ski, objektivni. s jedne strane to je vrijeme kada borbeni ucinak moze 
postici samo kratki oblik i kada se mogu oformiti jedino manje kom-
pleksne fakture. S druge strane, epskim oblicima je prijeko potreban 
duljri historijski kontekst, pa je, prema proklamiranomu nacelu da je 
rijec o revoluciji koja ne prestaje prestankom oruzane borbe, naknadno 
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ratna temartika obilato obradivana epskim oblicima pisane knjizevnosti 
i filmske umjebnosti. Epskomu vremenu epska je pjesma, dasto, osobito 
sklona, pogotOVU Sto ju je i OVO epsko vrijeme shvacalo registratorom 
slavne proslosti, al!i za nju genetski i izvedbeni uvjeti nisu bili osobito 
povoljni. 
Nije nam poznato da bi (sve do novijih radova I. Rudana i J. Ja-
njica) bio uocavan gnomski, poslovicni naCin izra:lavanja, posebno ne 
jos i tako da bi poslovice dopirale do pozornice. No, na pozornici su 
one ispisivane i izgovarane; na teatralbilnim priredbama izvan naselja 
samo izgovarane. Poolovicni izrazi javljaju se kao samostalne recenice 
kojima je u izvedbi nuzdan poslovicni kontekst. Kao i svaka poslovica, 
takva se recenica najeesce koristi kao poanta, sto u revolucionarnoj 
poeziji znaCi kao borbena parola, kao poklik, kao zakletva m kao klet-
va. Kao i ostali usmenoknjizevni oblici, i poslovice se u novom vreme-
nu aktualiziraju iz proslosti ili se na onima iz proslosti grade novi 
primjeri. Ako poslovicu Tude necemo, svoje ne damo - koja je zasi-
gurno stajala ispisana kao parola na partizanskoj sceni ili se na njoj 
jos i klicala - ako je dakle spominjemo i povezujemo s varijantom 
koju je jos Gundulic inkorporirao u Osmana, onda to cinimo zato da 
bismo pokazali kako analog.na tematika razliCitih povijesnih razdoblja 
koristi poslovicu u istovjetnoj funkciji. 
Parola Smrt fa.Sizmu - sloboda narodu nosi sve odl!i!ke jezicnoga 
poslovicnog oblikovanja i kao ustaljeni jeziani model do.pirala je do 
svakoga partizanskog djelovanja, pa je tako odjekivala i s partizanske 
scene i bivala ispisana na njezinu .najuoCljivijemu mjestu. Smdan sadr-
zaj i oblik nose i druge sintagmatske cjeline, koje kao jezicne fiksacije 
u funkciji parole prenose borbeno-mobilizatorsku poruku: Zivio npr. 
prvi maja, Dolje taj i taj itd. Neke su formulacije nastale na poslovi-
cnomu iskustvu, iza njih dakle stoji anegdota ili stvaran dogadaj, pa se 
za,tim kao poanta koriste u raznim podudarnim okolnostima; npr. Sna-
sao se kao partizan, Druze, snadi se i srodno. Dasto takav nacin mislje-
nja, pa i doslovna primjena koriSteni su i u poslijeratnomu razdoblju 
u mnogim pojedinacnim oskudnim okolnootima. Na takvu iskustvu na-
stala je definicija i mjerilo ljudske sposobnosti, pa u nasim psihologij-
skim udzbenicima i prirucnicima iz pedagogije nailazimo na formula-
ciju po k'ojoj je inteligencija sposobnost snalazenja u novim uvjetima. 
Ina~e. vi~estol]etno poslovi~no iskustvo primjenjuje se vrlo cesw u da-
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nima mta, pa se u tu sw-hu stariji primjeri. preoblikuju i adaptiraju 
novim potrebama. 
Duljih proznih oblika, prirodno, nije bi1o, ali su zato cesti kraci 
prozni oblici: novela i anegdota. U njima je dijalog kao kompozicijsko 
sredstvo bio vrlo prikladan scenskoj izvedbi u tehnickom pogledu, jer 
se relativno lako ispostavljaju uloge. U ideoloskomu pogledu takoder: 
u anegdoti npr. nakon krace ekE!pozicije slijedi p auza iscekivanja e da 
bi uslijedila sto efektnija poanta, koja je uvti.jek izravno lili neiz,ravno 
nosila ideolosku odnosno apelativnu ,poruku. 
Partizanski nacin ratovanja nije omoguCivao potpuniji razvoj dram-
skoga stvaralastva, kao sto nije bio podoban ni za dulje oblike epskoga 
pjevanja i pripovijedanja. Ipak je nuzno spomenuti, po ugledu na 
neke radove D. Radisica i dra J. Janjica, specificnu knjizevnu vrstu 
znanu pod imenom vrapcev raport ili jos cesce jednostavno vrabac, 
oblikovan redovito u narodnim osmercima ili desetercima. Pojavljivao 
se u pisanom obliku za potrebe scene, prenosen je i izvoden naj.cesce 
usmenim putem. Zbog tih dvo:poetickih svoj.stava, svrstavamo ga u 
pucko stivo. Po svojoj osobini organizacijskoga pootavljanja na scenu, 
zatim po samom izrazu, kompoziciji i stilu, a osobito po sadrlaju naliku-
je zitku iz narodne scenske postave Mesopusta. I zitak i vrabac sadrle 
i kroniearsku li sat1ricku notu. 
Dasto, ratna zbivanja pruzala su dovoljno povoda za izvedbu usme-
noknjieevne tuzbalice. No, partizansku tuzbalicu neki zovu antiiuzbali-
com jer je adaptirana revolucionarnoj ideji: tragicna je ugodaja, ali za 
razliku od klasicne tuzbalice, ona na tragicnu p odatku gradi sretnu 
perspektivu. Pr:i tvorbi komsti analogne tradicijske primjere, no ne 
preza .ni od najdrevnijih uzora, n!pr. medievalnih a izvedbeno prisutnih 
i u nase vrijeme Placeva i Muka, sto joS. jednom potvrduje da se -i naj-
dubljom prosloscu bije boj za svaku sadasnjost. Iste potvrde nude i 
partizanske dvostihovane pjesme, kao i lirska poezija inace. Npr. dvo-
stih Koliko je na Kozari lista itd. srednjovjekovna je poredba, naravno 
s novim kompariranim pojmovljem. U sHcan bismo suodnos mogli po-
staviti i brojne adaptirane slavonske becarce, dalmatinsko-hercegovacku 
gangu, pojedine lirske i lirsko-epske pjesme u kojima je najcesce pro-
vedena samo zamjena lika. Dijalog u lirskoj pjesmi ostvaren u obliku 
pitanje - odgovor stilski je rpostupak koji je lako prilagodljiv poetici 
scene, pa se on recitativno visegl:mno scenski i realizirao. 
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Smatra se da su oskudica vremena i dinamicnost borbe znatno 
utjecali na oblikovanje partizanskoga pjesnistva: nisu postojale povolj-
ne mogucnosti da se teme i motivi sire razraduju i narativno oblikuju. 
Upravo se dvostih pokazao najadekvatnijim, pa stoga i primjerima 
najbrojnijK>m formom, pogotovu sto mu je glavni utiHta,rni cilj bio 
borbeno-pokretacki, te je dominirao i taka funkcionir ao svugdje, pa i 
na sceni. Takvi su se stihovi izvodili trojako: ·a) recit ativno, b) uz gla-
zbenu pratnju i c) pjevanjem bez glazbene pra1mje. Kazati ne8to vise 
o partizanskom dvostihu, znaCilo bi po tko zna koji put o<petovati za-
pazanja koja sadrzi vrlo brojna literatura. Radije zavrsno, prema za-
htjevu naslovljene problematike, spominjemo jos narodna kola i daro-
vite narodne svirace koji su se u borbi zatekli sa svojim glazbenim 
instrumentima. Izvedba je u pocetku bila prepustena scenski odvaznijim 
pojedincima, a potkraj rata, kada su vee postojale institucionalizi rane 
kazalisne druzine, folklornim sekcijama takvih kazalisnih druzina. 
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